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Actualmente se está trabajando en temas relacionados a la ac-tividad simpática y parasimpá-
tica como componentes del sistema 
nervioso autónomo (SNA), y el efecto 
ejercido por este sobre el accionar del 
aparato cardiovascular. Específicamen-
te de estos temas, se investiga mucho 
acerca de la Variabilidad de la Frecuen-
cia Cardíaca (VFC), la cual se define 
como la variación de la frecuencia del 
latido cardíaco durante un intervalo de 
tiempo definido con anterioridad (nun-
ca superior a 24 horas) en un análisis 
de períodos circadianos consecutivos1.
De manera habitual esta Variabilidad 
se mide a partir del electrocardiograma 
(ECG), donde se detectan las ondas R y 
se calcula el tiempo transcurrido entre 
las diferentes ondas R consecutivas, o 
intervalos R-R. Esta serie de intervalos 
R-R es lo que se llama VFC. 
Los estudios acerca de la VFC son 
de gran utilidad, se desarrollan tanto en 
sujetos sanos como sujetos que pade-
cen alguna patología cardiovascular. La 
VFC tiene la capacidad de proveer in-
formación sobre las condiciones fisio-
lógicas y patológicas, con la posibilidad 
de estratificar el riesgo cardiovascular 
existente2, 3, 4.
Modalidades de estudios de la VFC 
se pueden describir varias, pero sin du-
das, es el estudio de los parámetros no 
lineales de la VFC los que aportan ma-
yor complejidad, a la vez que permiten 
desarrollar los mismos desde diversos 
ángulos, los cuales no podrían ser ex-
plorados estudiando los parámetros 
lineales de la misma.
Otra técnica promisoria que se está 
evaluando al estudiar la VFC es el estí-
mulo estresor, el cual se explora de dos 
formas fundamentales, por estrés físi-
co, o por estrés psíquico.
Tal es el caso de los estudios realiza-
dos por Miguel E. Sánchez-Hechavarría 
et al.5 donde se relaciona la respuesta 
autonómica cardiovascular con la prue-
ba cubana de peso sostenido. Además 
de estudios donde se detecta la exis-
tencia de determinismo no lineal en la 
VFC como el realizado por R. Carvajal 
et al.6 utilizando el método surrogate 
data en pacientes con cardiomiopatía 
hipertrófica.
En el caso del estrés psíquico hay 
artículos publicados con resultados 
atractivos en este sentido, como es 
el caso del estudio de S. Mlynceková 
et al.7, el cual explora pacientes sa-
nos sometidos a estrés psíquico en 3 
momentos fundamentales, antes de 
estímulo estresor, durante el someti-
miento a dicho estímulo y después de 
pasado este, momento durante el cual 
el organismo retorna a su condición 
basal.
Uno de los principales componen-
tes de estos parámetros no lineales es 
la entropía, la cual se define como la 
variable física que refleja el desorden 
molecular en un sistema, es decir, la 
medida de caos interno que muestra 
dicho sistema. Esto se refleja concep-
tualmente de la siguiente forma, a ma-
yor entropía mayor VFC, lo cual indica 
que el paciente tiene mayor capacidad 
para adaptarse a estímulos estresores 
de cualquier índole, y de esta manera 
tiene menor probabilidad de sufrir algu-
na afección cardiovascular, ya estemos 
hablando de pacientes sanos o porta-
dores de alguna patología cardiocircu-
latoria.  
Todos esos argumentos, respaldan 
la pertinencia del estudio de las varia-
ciones de la frecuencia cardíaca, ya sea 
en pacientes sanos o pacientes con 
algún tipo de cardiopatía, estructural 
o no. Solo queda continuar estimu-
lando el desarrollo de estas temáticas 
en nuestro país, en pos de contar con 
nuevas alternativas para el diagnóstico 
precoz de posibles eventos cardiovas-
culares.
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